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ABSTRAK
Perancangan Tata Kelola Elektronik di MA Al-Ishlah Bungkal Ponorogo Berbasis WEB
Sudarsono, 2013, Teknik Informatika
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan begitu pesat.
Salah satunya yaitu dibidang teknologi informasi. Hal ini tentu saja membawa kemudahan
kepada kita dalam mengakses berbagai kebutuhan akan informasi. Tetapi masih ada
sebagian dari instansi dibidang pendidikan yang belum dapat memanfaatkan komputerisasi
dalam proses pengolahan informasi akademiknya, juga penyampaian informasi kepada
masyarakat secara luas, walaupun sarana penunjangnya seperti komputer dan jaringan
internet sudah tersedia. Misalnya di MA      Al-Ishlah Bungkal. Hal itu mendorong kami
untuk membuat sebuah sistem informasi yang berjudul “Perancangan Tata Kelola
Elektronik di MA Al-Ishlah Bungkal Berbasis Web”.
Dalam proses pembuatan sistem informasi ini kami menggunakan beberapa
metode penelitian, yaitu studi pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field
research). Sedangkan penelitian lapangan meliputi dua cara, yaitu observasi dan
wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati dan mempelajari proses pengolahan
informasi akademik yan masih manual. Untuk melengkapi data-data lainnya yang
dibutuhkan, kami juga mengadakan wawancara secara langsung dengan kepala sekolah,
guru dan karyawan MA Al-Ishlah Bungkal. Sedangkan untuk pembuatan Aplikasinya
menggunakan web dan database My Sql.
Setelah melakukan beberapa metode penelitian tersebut, kami menyimpulkan
bahwa pembuatan “Perancangan Tata Kelola Elektronik di MA Al-Ishlah Bungkal
Berbasis Web” adalah sebagai berikut : pengelolaan data dengan sistem komputer
mempercepat proses pengolahan data-data, dapat menghemat waktu kerja, pengolahan data
lebih mudah dan efisien, proses input data lebih cepat dan tersusun rapi, dengan
menggunakan web sebagai paltfrom dari aplikasi ini, maka akan memudahkan setiap orang
untuk mengaksesnya.
Kata Kunci : Tata Kelola Akademik, Web, My Sql
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MA Al-Ishlah Bungkal merupakan salah satu sekolah yang masih
menggunakan cara manual dalam melakukan pengolahan data akademik
dimana data akademik yang ada masih dicatat dalam berkas. Keberadaan
sekolah, perkembangan dan kemajuan sekolah serta informasi akademik lain
mengenai sekolah masih belum bisa diketahui diakses oleh setiap orang.
Keberadaan komputer dan jaringan internet yang sudah ada masih belum bisa
dimanaatkan secara optimal. Dengan sistem pengelolaan yang masih manual
ini, maka pengolahan data yang kurang efektif dan efisien, proses pencarian
data yang membutuhkan waktu lama, bahkan data yang ada mempunyai risiko
rusak ataupun hilang.
Untuk mengatasi kekurangan yang dialami oleh MA Al-Ishlah
Bungkal khususnya dalam penyajian informasi diperlukan suatu sistem atau
aplikasi yang dapat membantu petugas sekolah dalam mengolah informasi
dan menyajikannya sehingga dapat diakses oleh setiap orang. Hal tersebut
mendorong kami untuk membuat Skripsi yang berjudul ”Perancangan Tata
Kelola Elektronik di MA Al-Ishlah Bungkal Berbasis Web”. Aplikasi ini
kami rancang agar petugas mendapatkan kemudahan untuk mengolah
informasi akademik yang berbasis web, sehingga dalam lingkup sekolah
dapat menerapkan teknologi informasi dan dapat memperkenalkan kepada
masyarakat melalui internet.
2B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang dan fakta-fakta yang ada di lapangan,
maka dapat diketahui permasalahannya adalah bagaimana membuat sistem
informasi tata kelola akademik sekolah yang disajikan dengan baik dan dapat
diperbaharui dengan mudah.
C. BATASAN MASALAH
Dalam Skripsi ini, kami memberi batasan masalah sebagai berikut :
1. Aplikasi ini dibuat untuk mengolah sistem informasi akademik yang
ada di MA Al-Ishlah Bungkal.
2. Aplikasi untuk membuat program ini yang digunakan adalah PHP dan
database MySql
D. METODE PENELITIAN
Metode yang dilakukan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah :
1. Studi Pustaka
Melakukan studi dan tinjauan pustaka tentang sistem informasi
akademik dengan web dan PHP
2. Pengumpulan Data
a. Observasi : Metode observasi dilakukan dengan melakukan
pengamatan langsung di MA Al-Ishlah
Bungkal. Dengan metode ini diharapkan
mampu mengetahui alur proses secara manual
dan permasalahan yang ada.
3b. Wawancara : Wawancara merupakan salah satu pengumpulan
data dengan cara menanyakan masalah-masalah
yang diangkat ke permukaan dalam penelitian
kepada narasumber. Wawancara yang yang
dilakukan dalam penulisan ini bertujuan untuk
mengumpulkan data dan keterangan yang
diperlukan dalam hubungannya dengan
penelitian, seperti jumlah siswa, keadaan guru,
jenis pelajaran dan lain-lain.
3. Analisis Kebutuhan Sistem
Dari yang didapat pengujian dan penambahan data dibuat analisis
sistemnya apakah aplikasi tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang
direncanakan
4. Perancangan Sistem
Form digunakan untuk input data. Pembuatan form dilakukan sesuai
dengan keperluan. Selain itu, tampilan form dan halaman web harus
dibuat menarik, hal ini dikarenakan supaya pengunjung petugas pendata
merasa nyaman dan tidak bingung dalam mengakses suatu informasi.
Perencanaan halaman bertujuan untuk memudahkan perancangan
pembuatan halaman web, sehingga dalam pengerjaannya sesuai dengan
yang diinginkan
45. Pengujian aplikasi
Pengujian sistem yang telah dibuat dengan menggunakan aplikasi web
yang di isi oleh admin sudah berjalan secara maksimal dan efisien apa
belum. Aplikasi ini diuji cobakan ke bagian tata usaha dan siswa untuk
menginput data dan login user.
6. Evaluasi sistem
Dari hasil skripsi yang diperoleh, aplikasi tersebut telah sesuai dengan
apa yang telah diharapkan
E. TUJUAN
Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah membuat sistem tata kelola
akademik sekolah yang disajikan dengan baik dan dapat diperbaharui dengan
mudah serta dapat diakses warga sekolah dan masyarakat secara online
dengan memanfaatkan ketersediaan komputer dan jaringan internet di MA Al-
Ishlah Bungkal.
F. MANFAAT
Manfaat dari pembuatan Skripsi ini adalah :
1. Memudahkan petugas sekolah dalam mengolah data dan memberikan
informasi secara luas tentang informasi akademik sekolah
2. Memudahkan warga sekolah dan masyarakat untuk mendapatkan
informasi mengenai MA Al-Ishlah Bungkal.
5G. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan yang akan diuraikan dalam buku laporan skripsi
ini terbagi dalam beberapa bab yang akan dibahas sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang
masalah, perumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian,
tujuan, manfaat dan  perancangan sistem tugas akhir ini
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dipakai dalam
mendukung pembuatan tugas akhir ini, yang dapat dijadikan dasar
untuk pemecahan masalah dan dilakukan studi pustaka sebagai
landasan.
BAB III : METODE DAN PERANCANGAN SISTEM
Bab ini berisi tentang perancangan dalam pembuatan aplikasi yang
meliputi pengumpulan data, alur program atau flowchart,
perencanaan form, serta perencanaan halaman program/antar muka.
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN ANALISIS KELAYAKAN
SISTEM
Pengujian sistem secara umum akan membahas mengenai
lingkungan uji coba untuk menggunakan sistem ini. Dari seluruh
6hasil uji coba tersebut, kemudian dianalisa kembali apakah telah
sesuai dengan tujuan pembuatan pada bab I.
BAB V : PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil uji coba
aplikasi dan analisanya mengenai keterkaitan dengan tujuan
pembuatan sistem, dan selanjutnya akan dikemukakan saran-saran
mengenai penggunaan sistem serta bahan masukan dari penulis
bagi rencana pengembangan tugas akhir untuk masa yang akan
datang.
